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BABVI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Dari hasil penelitianini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
Kinetika peruraian kloksasilin dan fenoksimetil penisilin mengikuti kinetika 
order pertama, dengan : 
1. 	 Harga parameter stabilitas (k, tllz, dan Ea) adalah sebagai berikut : 
a. 	 Kloksasilin 

Harga kZ9 = 3,3769.10-5menif l , tll2 20521,7803 menit; 

Harga k50 = 5,5431.10-5menir l , tll2 12502,0296 menit; 

Harga ~o = 11,9500. 10-5 menir!, tll2 = 5799,1632 menit; 

Harga k70 = 17,8651.10-5 menirl, tJ/2 = 3879,0715 menit; 

Harga kso = 24,1403.10-5menifl, tllZ = 2870,7183 menit; 

Ea=8,600 kkallmol. 
b. 	 Fenoksimetil penisilin 

Harga kZ9= 21,8161.10-5menif l , tllZ = 3176,5677 menit; 

Harga k50= 34,4444.10-5 menirJ, tll2 = 2011,9614 menit; 

Harga ~o = 48,2732. 10-5 menjfl, tll2 = 1435,5851menit; 

Harga k70 = 68,7934.10-5 menifl, tJ/2 = 1007,3699 memt; 

Harga kso = 89,5255.10.5menif l , tl/Z = 774,0855 memt; 

Ea = 5,950 kkal/mol. 
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2. 	 Harga k pada berbagai suhu percobaan dari kloksasilin lebih kecil daripada 
fenoksimetil penisilin. Sedangkan harga energi aktivasi (Ea) dan waktu paroh 
(t1l2) dari kloksasilin lebih besar daripada fenoksinletil penisilin. 
3. 	 Kloksasilin lebih stabil daripada fenoksimetil penisilin. 
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